








































































































































































































図 1 ｢也阿弥ホテル」の写真「KYOTO. YAAMIʼS HOTEL, IS VERY
SPLENDIDLY SITUATED ON THE SIDE OF A HILL AND





































































































図 2 (上) “Kioto, from Ayamiʼs Hotel,” R. C.W. Reveley Mitford, Orient
and Occident (London : London,W. H. Allen & co., 1888), 110-11
より
図 3 (下) John La Farge, American (1835-1910), View Over Kyoto From
Ya Ami (1886). Transparent and opaque watercolour over
graphite. 22.67×36.99 cm. Museum of Fine Arts, Boston.















図 4 ｢也阿弥ホテル」の広告。Basil Hall Chamberlain and W. B.
Mason, A Handbook for Travellers in Japan, 4th ed. (London :












































































































図 9 絵葉書 ｢THE YAAMI HOTEL, KIOTO, JAPAN」。也阿弥ホ
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